































兵庫県は 2016（平成 28）年８月１日現在では，人口 5,524,567 人，面積 8,400.96 ㎢の




数が 2,285 人，中学校は５校，中学校生徒数が 1,169 人である。小学校数，中学校数，児
童生徒数，人口と面積の数値より，兵庫県の中央値となる市町は小野市と宍粟市である。 
兵庫県で小学校が一番多く建設されたのは，学制発布翌年の 1873（明治６）年であり，
この年に 138 校も造られた。1880（明治 13）年ごろまで，小学校数は急速に伸びた。明治
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期の学校は，村ごとにつくられていた。明治政府は 1888（明治 21）年に市制及び町村制を
公布し，町村合併の推進をした。その結果，町村数は 1888（明治 21）年末に全国で 71,314
であったものが 1889（明治 22）年末には全国で 15,820 となり，約５分の１に減少した。
兵庫県は２市 26 町 402 村となった。小学校は１町村１校と決定され，小学校区の成立閾は
約 300 戸から 500 戸に１校なった。戦後，第二次ベビーブームにより，1970（昭和 45）～
1985（昭和 60）年にかけて，元ある学校から分かれる方法で小学校が増加した。 
しかし，1990（平成 2）年から 2010（平成 22）年まで，兵庫県の市町の０～14 歳の人口
の割合が減少している。兵庫県全体で約 4.7％の減少である。また，兵庫県の市町の 2010


















加東市は 2006（平成 18）年３月 20 日に社町，滝野町，東条町が合併してできた市であ
る。兵庫県中央部やや南よりに位置し，東は篠山市，三田市，南は小野市，三木市，西は
加西市，北は西脇市と接する市である。人口は約 40,000 人，面積は約 157.55 ㎢である。  
加東市の児童生徒数は約 3,800 人である。1 学区当たり児童生徒数の平均は約 1,300 人



























／６，中学校ごとに 1 学年の生徒数＝３学年の生徒数／３，１学年の児童生徒数／40 をし
て計算した。この方法で，学級数が１以下をとった場合に単学級の学校であると判定した。 
表３より，近年小学校・中学校ともに統廃合が進んでいることが分かる。佐用町立上津






















小学校 児童数 中学校 生徒数
東条東小学校 257   東条中学校 180  
東条西小学校 84   
鴨川中学校 24   社中学校 455  
米田小学校 50   
社小学校 580   
福田小学校 109   
三草小学校 90   
滝野東小学校 546   滝野中学校 361  
滝野南小学校 180   
合計 1,920   996  
出所：加東市各学校ウェブページをもとに作成
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神戸市 168  34  20.2 102  3  2.9
尼崎市 42  5  11.9 20  0  0.0
西宮市 43  0  0.0 27  0  0.0
芦屋市 8  0  0.0 5  0  0.0
伊丹市 17  1  5.9 8  0  0.0
宝塚市 27  3  11.1 14  1  7.1
川西市 17  0  0.0 7  0  0.0
三田市 20  10  50.0 9  0  0.0
猪名川町 6  2  33.3 3  0  0.0
明石市 29  1  3.4 13  0  0.0
加古川市 28  5  17.9 12  0  0.0
高砂市 10  1  10.0 7  0  0.0
稲美町 5  1  20.0 2  0  0.0
播磨町 4  0  0.0 2  0  0.0
西脇市 8  5  62.5 4  0  0.0
三木市 16  7  43.8 8  2  25.0
小野市 8  3  37.5 4  0  0.0
加西市 11  8  72.7 4  0  0.0
加東市 10  7  70.0 4  0  0.0
多可町 5  3  60.0 3  0  0.0
姫路市 69  17  24.6 40  3  7.5
市川町 4  4  100.0 2  1  50.0
福崎町 4  1  25.0 2  0  0.0
神河町 4  3  75.0 1  0  0.0
相生市 7  4  57.1 3  1  33.3
赤穂市 10  5  50.0 5  1  20.0
宍粟市 13  12  92.3 7  3  42.9
たつの市 18  11  61.1 6  0  0.0
太子町 4  1  25.0 2  0  0.0
上郡町 3  2  66.7 2  0  0.0
佐用町 6  5  83.3 4  3  75.0
豊岡市 29  25  86.2 10  5  50.0
養父市 9  8  88.9 4  3  75.0
朝来市 9  7  77.8 5  1  20.0
香美町 11  9  81.8 4  2  50.0
新温泉町 6  5  83.3 2  0  0.0
篠山市 14  13  92.9 5  1  20.0
丹波市 25  22  88.0 7  0  0.0
洲本市 13  11  84.6 6  2  33.3
南あわじ市 16  14  87.5 6  2  33.3
淡路市 15  13  86.7 5  1  20.0
計 771  288  0.4 386  35  0.1
中央値 11  5  57.1 5  0  0.0
最大値 168  34  100.0 102  5  75.0
最小値 3  0  0.0 1  0  0.0
出所：兵庫県教育委員会ウェブページをもとに作成
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表３．兵庫県市町の統廃合された小中学校と新設された小中学校
市町 統廃合された合学校 新設された学校 設置年




神戸市立 雲雀丘小学校 丸山ひばり小学校 2016
丸山小学校
神戸市立 義務教育学校港島学園 港島小学校 2016
尼崎市立 若葉小学校 わかば西小学校 2016
西小学校
多可町立 八千代南小学校 八千代小学校 2016
八千代北小学校
八千代西小学校
宍粟市立 波賀小学校 波賀小学校 2015
野原小学校
道谷小学校
宍粟市立 下三方小学校 一宮北小学校 2016
三方小学校
繁盛小学校
佐用町立 上月小学校 上月小学校 2015
幕山小学校
久崎小学校
篠山市立 福住小学校 多紀小学校 2016
大芋小学校
村雲小学校
淡路市立 富島小学校 北淡小学校 2016
北淡小学校
室津小学校
南あわじ市立 阿万小学校 阿万小学校 2015
灘小学校
神戸市立 港島中学校 義務教育学校港島学園 2016
尼崎市立 小田南中学校 小田中学校 2016
若草中学校
尼崎市立 大庄中学校 大庄中学校 2016
啓明中学校












いるからである。品川区は東京都の南東部に位置し，人口は約 37 万人，面積は約 22.7 ㎢










































































は 20 時間充てられている。ページ数は 15 枚程度書くことが決められている。 































































学年 地理 時数 歴史 時数 公民 時数 合計
小学5年 わが国の国土と自然 25 歴史学習（地域の歴史） 12 わが国の情報産業や情報化した社会 16
わが国の食料の確保 25 100
国民の生活を支える工業製品 22
小学6年 世界の国々について 20 先人たちの働きとわが国の発展 30 わが国の政治と日本国憲法との関係（Ⅰ） 19
古代から平安までのわが国の歴史 20 世界の中で日本の役割 16 105
中学1年 世界の様々な地域 40 平安から近世までのわが国の歴史 29 わが国の政治と日本国憲法との関係（Ⅱ） 16
日本の様々な地域（Ⅰ） 20 105
中学2年 日本の様々な地域（Ⅱ） 20 近現代のわが国と世界の歴史 45
日本の諸地域 40 105




卒業研究 25 卒業研究 25 卒業研究 25
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